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DIARIO OFICIAL
DEL
tVlINISTERlü DE 'l~A
ECIIAGLiE
ECHAGüE
Beüor Director geneml de la Guardia Oivil.
Sefíor Ili.terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista" ele b. propuesta de I'eCOlll-
pensa, que V. E. cursÓ á esta 'J\Iinisterio
c
en 27 ele
noviembre último·, formulad" á, favor elelguarelia se-
gundo de ese cueI110 13a.1vador Ignaoel Ra.pún, del
escuadrón' ele la. Oomandancin. de Zar<lgoza, por el
distinguido cOlnpm-tamicnto qua observ6 y herida su-
fridael día 11 de agosto a,nteriól', con motivo de
la persecución de un criminal en el tél'mino de Fa-
raselués ele dicha pro;vinci:a, el Rey' (<1. n. g:) ha
tenido á bien conceder al gual'dia citado ]:a; muz
de pln.ta. (~el J'vIérito, JHilital: con distintivo blanco,
pensionada coil 2,50 pesetas IÍ.lensuales hasta su as-
censo á cabo, como -comprendido en los artículos
l.º del real decl1et;Qiüe 22 de septiJemhl'e de 1913
(O. L. núm. 192) y 4.º y '6.n del reglamento de
recompcnsas en p.tl.Z y 'en g11err.a pa;ra las clases
de tropa. . '
De Teal orden lo digo. á V. R,. para su conocimien-
'to y demá,s efectos.. Dios gua,rde á ·V. E. muchos
aflos. 1YIadriel 7 de enero de 1915.
Seüor Oapitán general de la octava región.
"ECHAGiiE
------------,----- '
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
Subsecretaria
REOOMPENSAS
,E'~cmo. Sr.: En vista·de la instancia que V. :ID.·cur-
so a este 1Y1i:ilist81'Ío :en. 26 cl:e diciembre últ.i.mo,
J2rolllovida por el médico segundo de S¡wirlilJel. 'l\1i-
htar D. Oésa,r 'Yaque, Laurel, en súplica dc recom-
p~msa por haber prestado sus servieios C0l11O' mé-
~ICO :pl'ovisional d·e dichü cu-erpo durante más de
eosanüs, el Rey (q. D. g.) ha tenido á biencon-
cederl~ l.a :r11z de primera clas'e del ;M'érito ,Militar
c~n dIstIntIVO blanco, como comprendIdo en la real
orden de 15 de junio de 1895 (D. O. núlll 132).
D.e .orden" de S. M. lo digo ;l. V. El. para su 00-
nloClmlepto y demás efectos. Dios gllalrde á V. El. mu-
c los anos. Madrid 7 de enero de 1915.
Señor...
I timo, el Rey ('l' D. g.), do a.cuerdo con lo pra-
l puesto pOT la ,Junta, ele Secretaría de este depar-
,
';!; tamonto. 1m tenido á bien oonceder al citado sar-
gento lá cruz ,¡]:e plata del Mérito Militar con dis-
1 tintivo blanco,. como .com,prendido en el arto '6.Q del
ITcglamento ele recompensas en ,:pa.z y en ,guena para.
I
las cla-acs ele tmijJ[l, y con a,neglo al apartado ¡legando
del arto Lo del real decreto de 22, de septiembre
do 1913 (O.L. núm. 192). ,
c'l De Teal o'l'dcR lo dlgo á ·V. 'E. para. ·su conocimien-
OBRAS DE!L DEPOSITO DEi LA Gl;IDRRA to ,y demás ef?ctos. 'Dios guarde á V. E,. muchos
años.,j\fadTiel 7 :de enero de 1915.
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te- I
melo ~ hien disponer. qne se ponga.n a. la venta en
el Depósito ele la Guerra. 1:0"8 hojas números 213,
21,!, 215, 232, 233 Y 2·31 del 'JIa.pn. 1YIilitar de E's-
vana en esealu, de 1 :100.000 que compI'eneleü la
Isl~ de, lIallorc.a., ;a.l procio de seis pesetas las seis
hO]M. Es asimismo hu voluntad de- S. 'NI. que 'en
la venta, de dichas hojás se haga, la, reba~a, del
20 por lOO á las personas comprenelida,s en la real
orden de 12 de octubre do 11)1-1 (D. O. nÚlll. 229).
D,o real orelen lo digo á V. ']J'. para su conocimien-
t?: y delllá.s efectos. Dios guar<:¡e á Y. E,. lllnchos
anos.' Madrid 7 de 'enero de 1915.
ECHAGi.iE
Señol' OOmandillJlte general de Geuta.
¡
. ~':S:ClllO. s~.. : En vista, ue la ohm titulad:a kl\H-
SlOn social e' 1 E"·t . 1 t 1Infant., ve; l]erCl o», esCl'ltl1 por e sal'gen'o (e
con i ena I? Segu~ldo Gallego de lu. Gm.nja, y que
Qursó n~anEcIa del mismo en sllpl:ica de recompénsa
. /1. {~ 'Oste l\1inist.erio '011 '20 do' mayo úl-
E,xcmo. Sr.: En vista de la, obra titnlada kMa-
niobro,s del tercer eu.erpo de Ejército suizo en 1908>',
escrita por 01 oomandante de" Infante'ría D. ::rosé
Fern{~nd,ez ::Yíl\C'f"pinlM y C\.ne, con inst:a.ncia del mis-
mo en s'Úplic:a, de reCompensa, curs6 á, este' Minis-
" h01'io el jefe de la Escuela Oentro,1 de T'iro del Ejér-
,cito en 30 do junio último, el Re'y (q, D. g.), de
acuerdo con J.o \1l'opuesto ])O! la ,Junta de Secreta-
l'Ín. ele este departn,mento, ha, t'euido ,áJ bien disP9-
1181' que GQlllO com:pnm(1idoel1, (Jl &rt, 16 del :re~
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glamento de recompensas en tiempo de paz, se ano-
te en la hoja de servicios elel interesado el mérito
que ha contraído escribiendo dich:L obra.
De real orden. lo digo á V. E. 'para S11 conocimien-
to :y demás efectos. Dios gum'de á V. E:. muchos
años. Madlid 7 de enero do 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitá.n general de la primera región.
Señor Jefe de la Escuela Oentral de Tiro del Ejér-
cito.
Exomo, Sr.: En vista de la propuesta, de recom-
pensa que V. El. oursó á este J\finistÉnio '!>ll 16 de
marzo último, formulada á favor del comandante
de Ingenieros D. Ildefonso Güell Al'qués, por ser-
vioios especiales l'eaJizados en la Oomandancia de
Gerona., redactando varios proyectos de casas-cuarte-
les pata Oarabineros y en particular con motivo de la
dirección de 1M obra.s del puesto de ({Pla.ya de
Aro)}, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues-
to por la Junta de Secretaría de este departamento,
se ha sen>ido disponer que, como compr€ndido en
el arto 16 del reglamento de recompensas en tiem-
po de pa.z, se anote en la hoja de servicios 'del
interesado el mérito que ha contraído en la eje-
cución de los que se mencionan..
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde' á V. El. muchos
años. ]l,ladrid 7 de eneTO de 1915. .
ECHAGÜE
Señor Capitán general de - la cuarta, región.
ExcmO'. Sr.: En vista de la obra titulada «Estu-
dio sobre Jos servicios ópticos en campaña», escri-
ta por ·el oapitán de Infantería D. nlanuel Soriano
Fernández, y. que, con 'instancia del mismo en sú-
plica de rec0II!pensa, curs6 V. E,. á este Ministe-
rioen 13 de marzo último, el Rey (q. D. g.), d€-
acuerdo con lo 'propuesto jJor la .Junta de Secre-
taría de este depa¡rtamento, ha tenido á bien dis-
poner que, como comprendido en el .art. 16 del re-
glamento de recompcmsas en tiempo de paz, se ano-
te el mérito de dicho tmbajo 'en la hoja de scr-
vicios dcl interesado.
De real, m'den lo digo á V. E. 'para su conocimien-
t.o. y demás -efectos. Dios guarde á V. El. muchos
~ños,. ".Madrid 1 ide enero de 1915. .
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista dcl eSClito que V. E. di-
rigió á este Ministerio en '1;7 de febrero del año pr6-
xiíno pasado, proponiendo para ~ecompensa al co-
mandante y' capit,anes de Artillería D. Vicente L6-'
pez Apalicio; D. Mario Roca Oarbonell, D. Fran-
cisco Bellicer Oarbonell y D. José Escobar Puig,
respectivamcnte, por los trabajos re,alizados con mo-
tivo de la ele'cción de campo dc tiro para la,s es-
cuelas prácticas quc el 8.º regimiento montado de
-dicha arma verific6 en el año de 1913, en los tér-
ml'nos ,municipales éLe Lilia y Benag1.1aoCil (Valcn-
cia), '01 Rcy -('1' D. g.) ha tenido á bien disponer
que, como comprendidos en el artículo 16 del regla-
'mento de recompensas en 'tieuipo de paz, se haga
constar ,en las hoja.s de servicios de los interesados
el' mél'ito ele dichos trabajos.
Dc real orden lo digo {. V. E'. para, su conocimien.
to y demás efectos. Dios g11<<trde á V. E'. muchos
años. 'M¡l~dricl 8 do enero' de 1915.
ECHAOÜE
Sefiol' C¡¡,pitú,n gop,cm¡¡.,l dQ 18, 1;()rOera región.
Seccion ~e Esla~o Hayor 1J Campaña
REGLA:JIENTOS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se ha
servido aprobar, con carácter provisional, el sig'uien-
te reglamento por el, que ha de l'eg-irse hL ,J\Ulta
facultativ,ct elel Cucrpo éle Estado :JIayor del 1~jército,
creada por real orden, de 1.0 de agosto último
(D. O. núm. 1BU).
Do-real orden lo digo á V. E. para BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ]\Clamd 7 de' enero de 1915.
Señor. , .'
Ñota,-El reglamento á que se refierc esta real
orden se publicará en la {{Colecci6n- Legislatív&'Y.
•••
Seccion de Infuntería
LIOE,NOIAS
EiXcmo. Sr.: Vista la instancia que cursó v. E. á
cste ~Iinistelio 'en 21 dc diciembro último, promo-
vida por Bl comandante de Infantería D. Tomás Oo·
rral Tomé, Bn situaci6n de excedente en. esa. re-
gión, en solicitud de cuatro meses d€- licencia por
asuntos propios para -la República Al'gentina, el H€y
(q. D. g.) se ha servido acceder 3,. la petici6n del
intercsado; con arreglo á lo' preoeptuado en el &;
tículo 64 éLe las instrucciones aprobadas por real
orden de 5 de junio de 1905 (O. 11. núm. 101).
De real orden lo digo á V. :m. para¡;u conocimien-
to y demás erectos. Dios guarde á V. :m: muchos
años. Madrid 7 :a.e enero de 1915.
ECHAGüE
Señor Gapitán, general de la cuarta región.
Señor Interventor general de Gllel'l'a.
SUEiLDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
EiXcmo. Sr.: En vista elel escrito que V. E. rc-
mitió á <:.ste JYIinist01io en 4 de septiembre próximo
pasado, cursando instanoia del teniente coronel ma-
yor del regimiento Infantería. de Luchana. núm. 28,
en solicitud de abono de l'elief cortespondiente al
mes de junio' último pa;r[et el soldado J.osé Berna:beu
üerdá, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Intervenoión general de Guerra, ha
tenido á bien acceder á dicha petici6n, concediendo
el relief que se solicita á, los efectos 9:el art; 85
del vigente reglamento de l'evistas, debiendo el men-
cionado regimient,o hacer la reclamaci6n conespon-
diente.
De real orden lo digo .á V. E,. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E,. muchos
años. ,Madrid 7 Ide onero de 1915.
ECHAGüE
Señ.or 'Oapitán generar de la cua,rta regi6n.
Señor, Interventor gcneral de G,uerr.a.,
e D ji I
Seccion de IntendenCia
INDEIMNIZAEHONES
E,xcmo. Sr.: El Rey, (q. D. g.) se ha ;el'vido
aprobar las comisiones de que V. El. dió cuenta á
este Ministcrio en 14 éLel mes pr6ximo pasado, des-
empeñadas en los meses de enero, abril, ¡agosto, sep-
tiembre y octubre (¡Uimos por el personal comprcn-
dido en la relaoión quc á, continuaci6n se ins'ÜTta,
que comienza con D.~arc~al.Qlo,dipa ;Fernández, y
'concluye con D. Marc:tal Oadl1la ]ernandez" decla-
11ándolas indemnizablcs con los beneficios que se-
ñalan lQos artículos del reglamento que en la misma,
se expresan. "
De real orden lo digo á V. J~:. pa.ra su conOClml'8n-
to y fines consiguientes, Dios guarde á V. E'. mU-
clios años. Madrid 16 de dicicmbre de 1911:.
ECHAGÜE
Señor Q1l1pitú,n' general de la octava región.
Señor Interventor generá~ de Guena.
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1 idem . 1914 31 idem. 1914 31
1 ídem. 1914 31 idem. 19 14 31
1 idem • 1914 5 idem • 1914 .5
12 idem" 1914 31 ídem. 1914 20
27 idem. 1914 29 ídem. 1914 3
22 idem .' 1914 2$ ídem, 19[4 4
18 idem. [914 20 idem. 1914 3
I idem. 1914 2 idem. 1914 2
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Comisión conferida
Ponteve-
dra ....• IVigo y Estrada ••. , ...•... IIConducir caudales .•.....
NOMBRES
MES SEPTIEMBRE DE 1914
MES DE AGOSTO DE 1914
MES'DE OCTU13RE DE 1914
Clases
M.° 'Übras.. •• «Antonio Sánchez Illescas....
Ler teniente. )} Angel Lloveres Abelleira.••
Otro .,. . • .. El mismo. . • .. . ,., .••........
Comandante. D. Gerardo Varela LeaL,., ..
I.er teniente. » Camilo Alonso Vega ....••.
Cuerpos I ~g~~ PUNTO 11] § 8"~ _i:J~ 0-""~ '" 01 ~ de su donde tuvo lugaro CD /E.~;' i¡;¡ 'Ii residencia la comisión
__ I 1 I:...E.!..! .----- 11 11-
ldem ...... · •• .,
lnf." Zamora, 8 .
ldem •..••••.........
ldem •••••..••.... ·•·
Idem .
MES DE ENERO DE 1914
ZonaPontevedra •.••. jLerteniente./D. Marcial Cadilla Fernández .. 1 24
o MES DE ABJUL DE 1914
Caz. Galicia, 25.' Cab.a ,IComandante.¡D. Pe~:~n~.g.~i~~~.:. :.~~~~ .~~¡10 y 1:
Idem ••....•.••....•.
Idem ••.....•.••..••
C0m.a Ing. COfJ1ña.. ,.
Caz. Galicia, 25.0 Cab.a . Capitán ....• »Enrique <;:astro Matos .•....
Idem •.•.• ; •..••..... l.er teniente. » Isidoro Pradra Arnedo .•..
ldem .•...•..•..•.•.. 2;° teniente. :» Julián Do'ncel Andrés. . ...•
Idem .. ; '•.•.. Herrador 1. a. Santiago Losada Rodríguez•...
Idem Médico LO .• n,. José Bua Carón , .•
lnf.a Isabel Católica, 54rMédic(\ 1.0 •• ID: Domingo Maiz Eleicegui. .: .. \10 YIl l¡Coruña .. [Abadía (Lugo) ...• : ••..••• Reconocer al soldado José
, Castro. ' .....•......•
10 YII Idem Verín Vigilancia en la frontera
, portuguesa ....•.• ' .•.•
10 Y11 Idem •.• Idem..•...•.......•.•••• Idem ....•.•...•...••.••
10 Y 11 Idem , ••. Calvos de Randín ....••.. Idem ..•. " ••••...•.•.••
16 Idem'.... Idem....•......•..•.•.•• ldem ...............••..
10 Y11 Idem •.•. Cuntis.•••••......••••••• Director de la enfermería
temporal, .....•.•...••
Comandante.\ » Pedro Aguilar y Ponce, de1 16 Idem .•.. Madrid., ~Asistir á carreras de caba-I( Baena \ . 1 11os .•..•.•.•..•....•• \
Médico LO"I » José Bua Carón., ••..•.•. "IIO YII Idem .•.. Saldange (Lugo) " '¡IReCOnocerá un sol?ado •.
Capitán..... »Julio Zaragüeta •........ ; .. 10 Y llIIdem .••• Sant~ago..•.....••.••••.. Intervenir en la revista se-
mestral de edificios mi-
litares •.......•..•.•..
10y lllI~em •.. /LUgO:. ...•...•..• ,' •.•... '11[d~m""'':'''':''''''''''
107 111 Ferro~.•.. Coruna ...•••..• , Cobrar !lbramtentos. , .
24 ldem Orense y Lugo , Condüctr caudales .
10 Y II Idem (puentes de García Rodrí-lJuez y secretario respecti--i
10 y 1[ Idem., .. , guez ¡ vamente de una causa •\
Coruña.. ISevilla y Madrid ..••..•.. \Asistir á carrerras de ca-1l ,ballos .•. , ...•..•..•.. \
11 . i\¡Prestando servicio en co-'misión en la Comandan-\Com.a Art.a Ferrol, .•. 12.0 teniente.. ID. Félix Luengo de la Fuente.. 110 y llllVigo •.•. ¡Barcelona . •..•.••• ...•• cia de Barcelona para,'instrucción de reclutas
de cuota .
11 1I
. . " ¡AUXiliar la revista' de aro)
1 ., " • . • Orense, Pontevedra y Co- mamento asada á lasCom.l'L Art.a Ferrol.., ·ICapltan.. ',' .ID. FranCIScO Judell Peon ..• ' .. 110 Y llllv¡go ... ) - f ; d PI .a b" J( runa.................. uetzas e a tOo su ms-¡ .' \ pección de Carabineros.Idem ILer teniente. 1 » José Parga Gómez.•..•.•.•. 110 y llIlFerrbl. .• Coruña ....•..•...••••.. ·IICobrar libramientos, JI
. )prestando servicio en co-,
misión en la Comandan-,
lt'lem 12.0 teniente.¡ }) Félix Luengo de la Fuente.. \ ro y llllVigo ¡Barcelona.•....•....••• ,. da de Barcelona patall instrucción de teclutas\
, de cuota ...•..•'•......
i:l¡::,
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nidem .1 1914 7 idem ·1 191411 7 1
Ilidem.llgl4 2idem.11914U 2
llidem .1 1914 31 idem. Ig14 31
1 idem. Igl4 I idem. 1914 I
3 idem. 1914 3 ip,em. 1914 I
27 idem. 1914 29 idem. 1914 3 <O
30 idem.. 1914 31 idem. 1914 2 ~
(D
llidem. 1914' 9 idem. 1914 9 dJg
1 lidem. 1914 3 idem. 1914 3 Ó
2 idem. Ig14 2 idem. 1914 I ~
ro
16lidem. Ig14 18 idem. 1914 3 i-'
<O
Illidem. 1914 13 ideni. 1914 3 P::
7lidem. Ig14 7 idem. Ig14 1
22 idem. 19I4 24 idem. 1914 3
26 idem. IgI4 26 idem. 1914 1
27 idem. 1914 28 idem.. I~F4 2
2gidem. Igl4 2g idem. 1914 I
4 idem. 1914 5 idem. 1914 2
2 idem. 1914 6 idem. 1914 5
22 idem. 1914 26 idem. 19 14 5
I idem. Ig14 3 idem. 1914 3
10 idem. Ig14 11.2 idem. 19 14 3
16lidem. Ig14 18 idem. 1914 3
Gomisión conferld!\
"
donde tuvo lugar
1a comislóX:
PUNTO
-------111--------- 11-
deiÍu
residencia
NOMBRES
» Ramón Carrasco.•.....•..•
Elmismo ....•.....~
'Clases
Otro.. . • • . .• »Luis EnCinar. . ..........••
Comisario 2.a » José Otero Pereiro •......•
" " El mismo ....•....•..•...•..
Oficial 1.°.•. D. Enrique Yáñez Orjales .
" El mismo .
» .El mismo ••.................
,., "'}:j~'
@@~~ ~---~mg~H ~-
~.g. o-~
~E';et> ~ ~
~ f!;~
1: ~HII I
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Querpos
Murcia, 37 ..•••.••.••12.° teniente..
Idem, .....••.•.•.••.IMédico 2.0':1 » Victoriano Peche Blanco... '1 10 Y1rllldem .... ,Lugo.. .. .. .. ... ...... ..
Idem. • •• • •• ..•.•... » El mismo •.............••.•. 10 Y 1rl Idero ..•. Grava (Coruña) ••..•...••
Idero •..•.....• ·....•.
Idem o' \Oficial 1.° .•. 1 » Fernando Varela .
Inf.a Zaroora, 8 1.i'iI." arm~ro.ID. Saturnino Artamendi Muñiz.
Idern : IMayor~ •...•
Coro.a Art.a Fenol .... ¡Capitán ....• 1 ". Francisco Judell Peón ..•..•
Idem •.•.•.....•••.. Ir.er teniente.1 » J,osé Parg61 GÓmez......••.
Iclero 12.0 teniente .¡ ,,' Félix Luengo de la Fuente..
16 IIOrense. 'ILugo \IlReVistar armamento ,
Auxiliar la revista de ar- J
IIV
' ¡Orense, Pontevedra y Co- mamento pasada á lasr10 y 11 190.. .. _ . a' >runa. . • • • • . • . • . . • . . • • • fuerzas de la 10. subms-l
1
- , 11 pecci~\l de S;arabineros.,
10 y ~ II¡Ferro!. •. Coruna.....•..•..•.•.•••• ~CObrarJ¡brarnl~n~os.•....
Prestando serVICIO en cO"J
misión en la Comandan-\
10 y Il1IVigO .•. , Barcelcna................ cia de Barcelona para\
instrucción de reclutas
¡ de cuota ....••..• , .. ,
»' Julio Ballesteros Clll'Ú~l. ...• 10 YIl Santiago. Coruña ....••...•.....•. Cobrar libramientos ... ~.
El mismo .• .....•.......... 24 Idem . . •• Tuy..................... Conducir caúdales •......
D. Alejandro Martínez. 16 Idem •••• Idem ••.•......•..•..••.. Revistar armamento ....•
» Julio Ballesteros Curie!. ..•. 10 Y II Idem .•.• Coruña Cobl'arlibramientos '"
» Carlos Lorenzo Viralle...... 10 Y II Coruña •. Cuntis, .••••... , •...••... Admix;istr~~orde)a eUfer-'I'I merla mIlrtar....•... ' .,
» Antonio Fontenla Romero .. ,10 y JI¡ Ponteve - \
idra ..•.. Idem .......•......•.•... Comandante militar.•.... ,
10 YIl Vigo. '" Pontevedra .••.........•. Cobrar libramientos .....
10 Y 1 I Coruña .• Lugo ••.•..•.••.••.•.•..• Formalizar un contrato del
pan 1
10 Y II Vigo Orense Admitir proposiciones,
para sum~nistr? de ~an.1
j
Pontevedra ...•...••....• Hacer efectIvos lrbramIen"j
10Y IIIIIdem .••. Sa t' go P t V d O ¡.·pa::::l:~~~·i~~~~~·~·~¡fi·~i~~
. n la , 011. e era, reno] militares correspondien-
: se yTuy 1 te al 2.° semestre ..
10 Y IIj Ferro!. .• Coruña.....•. , •. . . . . . .• Cobrar libramientos .•.•
10 Y 11 Vigo .... Santiago, Tuy y Pontevedra .Pasar revista de Comisario
!O y II Idero .. " Idero , , Idero de edificios militare~
10 y 11 Coruña •. Lugo ••.•.........••... " Idem de Comisario .
10 y II Idem .. " Idem............... •.. Intervenir los servicios .
IO Y Il Idem .... Idem................... Idem un contrato de sub~
. : sistencias.. . .•......•
Idem 1 » IElmismó ~ ¡10yll Idem ••.. Idem••••.•....••..•..... Pasa.r.revista de edificios
, I mllIt.ares. • . . • .. " • •
Sanidad.. • Méd. mayor. D. Elíseo Rodríguez Sayáns ¡IO Y Il Idem... Conjo ;........ • ..••. Reconocer un presunto
demente ..
Vocal Comisión mixta .•.
Reconocer un soldado que
. fué delreg. mixto de In-
,. genieros de Ceuta •.•..
lO Y1 '1lIdem .•.• ISaldange (Lugo) ..••..••.. IIIdem id. del reg. Inf.a de
Melilla, 59 .
Inf.R Zaragoza, .2 Otro .
Tdem.. ••.•• .••.....• "
Idem .'.. Armero .
ldem ••••...•• : ....• 2.° teniente.
Tropas de Intendencia. Oficial 3'.°....
Idero ••.••.••.••..•.. ,.otro .' , " Emilio Hernán GÓmez..•••.
Intendencia •••.•.•.• Subint. '2.a.. »Francisco Laroas Pullo •.•..
Idem ..
Intervención • . •.•••.
Idero .
Idem .....•.....•.•••
Idem , ..
. ídem ..••.••••• o •••••
1_-."' .. /~".\' ..
~ ......~
ti 9¡¡;-
'"~ 9
'"... '1:1~ ¡::,
~ p
~
*-~~
2
2
AñoMea
51idem .1191411 4
en que termina
Año !J)laMes
21idem .11914
7l idem .I idem.
2 idem.
1 idem .
en ql1~ principia
Dia
_._--_._---
--------
Oomisión confelidadonde tuvo lugar
lacomiaiÓn
la Y,IJ !etanzos . Coruña••.•.•.••.•..••.•.
24 Idem . . .. FerroL ....•.............
24 Lugo ..•• Monforte y Mondoñedo....
24 Ponteve-
dra .•.•. Vigo y·Estrada IIIdem •..•
NOMBRES
"
Olll:ses
---1 -----,-----
Otro •.. ' ... i » F,.rancisco Asensi Cepero .•.
) ¡El mismo' .
r.er teniente. D. Raimundo López Regal.. ' . :
Otro. '" ... »Marcial Cadilla Fernández .•
Ouerpos
Sanidad.. . . .. . .....• IMédico 2.°... ID. Victoriano Peche Blanco....
Idem •••.•••.••.•..•. 10tro .: ....• IEl mismo ..••........•.....•.
Idem Vigo '••.•..••..• ¡caPitán .... :ID. Dill1iel de la Sota"Valdecilla.
Idem .•••..........•
Zonaredut.O Betanzos.
Idem •....••.••....•.
ZonaLugo'....•••••..
Idem Pontevedra•.••.
g"'S a 1/' ~ '1'1" FEOHA ' "s~~s PUNTO ,
"O('!)c:+e ~~ --~~oo !~¡.OQ.p.. I -~~ ':
e&dS~ de su~~ e. ro ,
: s: ~ ~ 1tesidencia
• 1:' , ,¡ 11--'-11"----,' ' -;------. - ..- - -1-'---
10 Y Il:¡'COrUña .. Lugo Vocal Comisión mixta •.•. r13010cbre. 1914 31 loc~re'II914
i ¡Formar parte como vocal/ I
. . de la Comisión 110mbra- '
a '.' '.' ,'r - da por R. O. de 16 de· . . .Como Ings. Ferrol ... IT. coronel.../ » Jacobo ArIas San]UIJo.....• :110 Y IlIIFerrol. . ·1 ~oruna.. •....•.•..••... júlio d,e 191'4, para estu- 30 ¡dem . 191 4 3111dem '1 1914
dial' la defensa de la ba-
. se naval del Ferro!. ....
, lV' 't ' . b \ 6 idem .lSl al' y examll1ar o ras . '
que se ejecutan en la 19 ~de: •
4 Y 10¡¡Idem •..• !Monte Faro.. .. .. • •. . .. . . • posición de Monte Farol I ~ ~d:m :
. (arts. 28 y 30 del regla-'d
mento de obras vigente) :72 ~dem •
~ 1 em.
lRepresentar al ramo dej, Guerra en el es.tq.dio de~18 IIVigo .•.. ¡Lobros (Orense)..... ...•. la carreterá de orense\' 9lidem..• á Portugal á PortehiJ'Home, .........•.•
Elmislflo ......•....•........ 110 Y 11 Iqem ..•. Pontevedra, Orense y Tuy. Pasar la revista semestral
. ' de edificios militares.. '11 261idem .
E. M. G. del Ejército •• ¡Gral. brigad<:'ID. Manuel Prieto Vale;ro '110 y 11 Idem, •..• ,Santiago y Tuy Revistar al reg. Inf.a de Z~- M'
, ragoza. .•....••.... .. J Idem .
Infantería.•••.•••... Capitán..... »Manuel Prieto Madassú·, ...• 10 Y 11 Idem ..... Idem•......•.••• ".•..... Acompañar al anterior ge-
neral como' Avudante
de campo ...," -.•.••••
Cobrar libramientos .....
IConducir caudales ••.•.
IIdem ••..........••.....
Madrid 16 de disiembre de 1914. ECHAOÜll
Ol
,.;¡
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Setcion de Justicia y nsuntosgenerules
RETmos
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 5. del mes ac-
tual la e4u.ci reglamentaria. pura. Bl rBtil'ü 'forzoso
el primer teÍl.iente honorífico, scgnndo teniente de
la Gttardia Oiivil (E,. R), retiraclo por Guerra, rIon
0cferino Lorenzo ~ietu, el Rey (q. D. g.) ha. te-
nido á bien .disponer canse ba.ja Bn la. nómina rIe
o retirados de est~1 región (OomaJ'ld&ncia del Norte)
por fin del corriente mcs, y que desde 1.Q de fe-
brero próximo se le abone por la Pagadur\a de la
Dh'6cción general de la Deuda y Clases Pasivas el
haber de 146,25 pesetas mensuales, que en acfini-
tiva le fué asignado por real orden de 20 de mayo
de 1903 (D. O. núm. 110), de acuerdo con lo in-
formaao' por el Consejo Supremo de Guerra y' Ma~
rina, como comprendido en la ley de 8 de enero'
de 1902 ((Ji. L. núm. 26).
De real orden lo digo á,. V. :ID. para su conocimien-
to y fines consiguientes..Dios guail:de á V. ·E,. muchos
años. Madrid 7 de enero de 1915.
·ECHAGÜE
Señor .Oapitán general de la primera. región.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de GU8lTa
.' y Marina, InJ;endente' genenll militar, Interventor
general de Guerra y DÍJ.'6ctor general de 1á, Guar-
dia Civil.
E7 •••
Seetíon de Instruceion, retlutumíento
y cuerpos diversos
ABONOS DE TIEMPO
;:Excmo. Sr.: Vista la insta;ncia que V. E. cursó
á este lVIinisterioen 15 de octubTe 'último, promo"
vida pOI' el segun'clo tenÍ!ente de ese cuerpo (E:. R) don
Manuel PéTez, Ferreiros, en súplica de que se le
declal'6 de abono pOI' entero; para efectos de retiro,
el tiempo que á su ingreso en el Edército estuvo
con licencia ilimitada antes de servir en 'filas, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
el Oonsejo Supremo d'Ü Guerra y Marina en 10 ~el
mes próximo pasaido, se ha ser·vid.o desestimar la
petición del interesado, por carecer de derecho ~ lo'
que solicita.
De real orden 10 digo á V. ,:ID. paJ.11 su ~onocimien­
to S demás efectos. Dios guaréLe á V. lE" muchos
años. Madrid 7 ~de enero éLe 1915.
ECHAGÜE
Señor . Direct.or generál de la Guaxdia Oivil.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra:
y Marina..
lesiones que prCsolltn, s-e ha.na,n inc.luí.das ,en el al'· ~
tículo 9.0, ca.pítulo 4.0 y art;. 3:;', ca.pítulo 5.0 dol ¡
cuadro de 8 éJe marzo de 18"77 (O'. L. núm. 88), 1
Y on tal virtud compren<lIdo en el a·rt. 2." del re·
glamento del Cnerpo y OuaTtel de Inválidos, aproo
bada por real decreto de 6 de 'febrero de 1906
(O. IJ. núm. 22).
, De real ·OQ'den lo digo á V.. J]¡. para su oonoeimicm-
to y demás· efectos. Dios gnarde á V. :ID. mucllos
años. ,jrrudrid 7 de enero de 1915.
ECtIAOÜe
Señor C'omal1'dante genera! del Cuerpo y .Cuartel de
Inválidos.
SeñoTes PTesid'Ünte del Oonsejo Supremo de Guerra
y Jl.Iarina, O;offi3¡lldante general de Larache é In-
terventor general de Guerra.
LICffilliCIAS
~í;gf" :;'~:-~:"r:~ -...
,~- .Excmo. Sr.: Vista la instancia pl'omovida por el
soJdado d'Ü ese cuerpo Agripino O,dón Dañas, l~·
sidente en Filipinas, ·en súplica de continuar res~­
diendo en dichas islas en situación de licencia i11-
mitaida, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
forma:do por ·V. ID. en 22 del ;ines próximo pasado,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el 1'13-
CLlrrente, con arreglo á lo prev;enido en el arto 87
éLel .reglamento del Ouerpo y Cuartel de Inválidos,
aprobado por real decreto de 6 de 'febrero, de 1906
(a D. núm. 22).,
De real orden lo digo ~ V. JQ. para su ·conocimi-en-
to y demá,s efectos. .Dios gua;rde ?> V. :ID. m~lChos
a,ños. ,Madrid 7 ~e enero d'6 1915.
.ECtIAOÜe
Señor C'oma,ndante gene:m.l del Ouel'po y pnartel 'de
Inválidos.
Señor Interventor general de Guerra.
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EiJERClTO
Excmo. Sr.: Vista la Íustanciapromovida por el
soldado del regimiento Infantería de Guadalajara nú-
mero 20 Rafael Guillot López, en solicitud de qne
se le :devuelvan el primerO. y' segundo plazos de
la cUüta militar que ingresó para la reducción del
.tiempo de servicio en 'filas, el Rey (q. D. g.) se
ha servido .desestimar la petición del recurrent.e, o en
virtud de lo pre·venido en el arto 284. de la VIgente
ley de reclutamiento.
De real .orden lo digo á V.'E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos
a,ños;.J\fa.drid 5 de enero de 1915.
ElCtIA'GÜI!
Señor Ga.pit,án general de la tercera región.
sn cOllocimien-
V. E. muchoS
E;Cl-lAOÜr::
8e11Or Oapibán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Vista la instanci,a promovida. P?r
Francisco Menéndez Rubiera, vecino de 1[1; parroqml1
de la POQ,rera, concejo de Gijón, en ,solicitua d~ que
se autorice á su hijo Thia?-uel Menen?-~z Fernandez
paT;a que pueda a,eogerse a los belleflC~os del capí-
tulo XX de, la vigente ley de reclutamlentO, el Rey
(q. 'D. g.). Sl.'l ha. servido. desestirn:ar diqha petición,
por na hal1arS'Gel interesa;d<;, comprendido en la re~l
ol'den de 3 del mOs proxlmo pasado (D. O. nU-
moro 273).
De reaJorden lo digo á V. E. para
ta y demás efectos. Dios guarde á
años. Ma¡drid' 5 de enero de 1915.
INVALIDOS
i' ': i (/ ¡: I ¡. [ ; j r;;J ¡"I ~l
.E,xcmo. Sr.:' En vist,a, '~eil expediente instruído
en la C:omaridanoía general de Larache á 'instancia
del brigad.a éLe Oiahallería Antonio Ramírez Harillo,
~n justificación rde su derecho para ingreso en ese
cuerpo; y resultan:do comprobado que siendo ,el 1'13'-
cunente sargento ,del primer escuadrón del grupo de
Larache, asistió el 13 de julio de 1913 al comba.-
te sostenido en las proximidades de Alcá,z,ar, siendo
heádo de bala en el b~azo izquj.erdo, de' cuyas re-
sultas se le declaró inútil para ,el se,rvicio, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo Con lo 'informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerr,a~ y Marina en 19 del mes
próximo pa,sado, hJ[j¡ t,enido á bien ooncederLe, 01 in-
greso ,en Inv:ál~dos que solicita; Una vez que, las
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E'xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida ):)01'
Tomás Antón (tel Bhnco, soldado del regimiento In-
fanterí,a de Burgos núm. 3G, en e solif.litud de que
se lo autoriee pa,ra que pueda,. a,cog'erse {l., los be-
neficios del eapítnlo XX éle la vigente ley de re-
clutamicmto, el Rey «l. D. g.) se ha SOl'vido des-
estiuHll' dicha petición, por no haHurse eompren-
dido en la, rea,l orden de 3 del mes pr6ximo' p3,sado
(D. O. núm: 273). (
De real orclen lo <lig'o ú, V. E. p3,ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde {" Y. E. muchos
años. JVLadrid 5 de enero de 1915.
ECHAOÜE
Señor Capitán gen811al de, la séptima región.
Excmo: Sr.: Vista la instancia promovida por
José Alonso Alonsa; cabo del regimiento Infante-
ria del Principe núm. 3, en solicitud de que se le
autorice para que pueda acogerse á los beneficios
del capitulo :xx de la vigente, ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.)' se ha servido desestimar dicha
petición, por no hallarse comprendido en la reaJ.
ord'0n éLe 3 del mes próximo pasado (D. 'O; nú-
mero 273). ;
De reaJ. orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años'. Madrid 5 de enero, de 1915.
ECHAOÜE
Señor Capitán geneml de la séptima región.
Excmo. .S.r.~, En vista ,de los ,exped:i<entes que
V. Ei. remIt.rÓ: á este Ministerio instruidos eon mo-
tivo de haber resultado inútiles' para el servicio mi-
litar los individuos rela.cionados á¡ continuación, el
Rey (q, D. g.), ,:ele acuerdo con 10 '0xpuesto por
la Junta f'acultatlVa de' Sanidad Militw' se ha ser-
vido ?-isÍJoner que se sobr,esean y archiven 'dichos
exp~~lentes, una vez que' no preoede exigir :respon-
sab.rhdad á personá ni corporación a.lgllna.
, De real ;H'den lo digo á V. E:. para su conocimien-'t~ Y demas efectos. Dios guaréLe á V. E,. muchos
anos. :M:adrid 7 de enero de 1915.
ECHAGÜe
Seño~es Capitanes generales de la, segunda y tercera
reglOnes,
R.elación que se cita
SEGUNDA REGlON
Miguel Sa.:La;do Robles.
Basilio Barrem Solis.
'Francisco Clarrasco.
TIDROERA R,E,oION
Juan ,vicente Cata,lám Granel.
,Fra!1cIsco, Ciastelló ,Malina.
Jesus, Iniesta González: '
AI~d~es Rodliguez .Martínoz.
MaxImo Sa,las Polo.
:Madrid 7 do enOI'O de 1~
·19 o.-Echagüe.
RIDSERV4 GRATUITA
E-xcmo Sr' Vist l' .
só á este ':. . ~ a lllstanela que, V. E. cur-
prom 'd Mmlstel'lO en 18 de, noviembve último
t,. dovla por el sargento de la Guo"dl'a, C"VI'l l"e'
.rra o D E' t b . - . ,,,,-,,,, ~,' -
que s'e l~ oS e. 'an Manas Mohna, en súplioa de
de ]a res conoeda el empleo de segundo teniente
servicIo co~r;;a.. gratUí.ta~ .el Re,y (q. D: g.) se, ha
con la ant' ,?~leÍ iM mteresado el reí'erIc1o . empleo,
mo pasa:dolgUe ~c de :22 de oetu~re Cte,l [l.ño pr6xi-
en el rea.1 ~OI l:Cunll: las condI.()i~mes pl'lwenidas(a. L. núm, ~~~~o de 16 de dlCIeluhre de 18m
De real orden lo digo á V. ;E!~ p~Jra su conocimien-
to y demás efectos. 'Dios gtim·ae á V. E,. muoflOs
años. l\Iadrid 7 de enero de 1915.
ECHAOÜB
Señor Oapitán general de la segunda región.
Señor Director general de la Guardia Civil.
SUEIJDOS, HABE-RES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista 'la, insta.ncia que V.E. Te-
mitió á este l\'l:inisterio en lb de noviembre último,
promovida pór el teniente coronel de ese Cuerpo
D. Fl'ancisco Arderius Rodríg'nez, en súplica de las
direrencias de sueldo que por razón de su reciente
ascenso creo le correspondeperoibir; y teniendo en
cuenta qne las mejora.s de antigüedad no llevan con-
sigo· ,el abono de sueldos, el Rey (q. D. g.), oído
'01 paTecer de la Interv,enci6n general de Guerra,
se 'b;c," ¡¡ervido desestimar la petición del recurrente.
De Toal orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. JVJaq.rid 8 de enero de 1915.
ECHAOÜE
Señor Coma·n<kmte ge'neral del Ouerpo y Cua,rtel de
InváJ.idos. .
Señor Interventor general de Guena.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
, y de las Dependencias centrales
Seccion de IDlnoterlo
CONCURSOS
Giro'ular. Debiendo cubrirse por 0poslOlOn,ú' tenor
del vigente regla.mento, dos plazas de músico de
tercel,a ,correspondientes ,ti, trombón y saxofón mi
bemol :alto, que se MUan vacantes en el regimien-
to ue llL Princesa, núm. 4, cuya plana mayor reside
en Alicante, ele orden del Excmo. Señor :Ministro
de llL Guerra se anuncia el oportuno concurso, en •
el Clml podrán tomar parte los individuos de la,
clase civil que lo deseen y J;eUllan las condiciones
y circunstancias personales exigidas por las vigentes
disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán ,al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 25 del actllal.
~~drid 7 de enero de 1915. ,
El Jefe de la Sección,
Cayetano de Alvear
DESTINOS
De orden del Exemo, Señal' Ministro ele la Guerra,
los soldados que figuran en la siguiente relación,
que da principio con J3artülomé Romero ~roro y
'termina cón Demetrio Navare8, pertenecientes á los
cU'8rpos ql10 en 1'& misma, se expresan, pasaran á
continuar sus servicios, en "'acante de su clase, á la
socci6n de tropa de la tercerlL seoción de la Escuela
Oentral ele Tiro del 'Ejército, verificándose, en lo po-
sible, la, correspondiente alta y baja, en, la próxima
revist:a <le corois:a,rio.
Dios guarde á V. E. mnchos años.., Madrid 8 de
enero de 1915.
El JcCe de la Sección,
Oayetano dp Alvear.,
Exomos. Señores Capitanes goner,ales ele la primora"
seg1111dll., tercera, qUÍlltll, sexta, y séptima regio-
nes, Intürventor gellera.l de Gnerra y G(mera,l .Je-
fe de la Escuela OOntral do Tiro del Ejército.
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Relaci6n que se cita
NOMBRES Regimientos á quepertenecen Observaciones
Seccion de Instrucclon, reclutamiento
V cuerpos diversos
LIOEiNCIAS
Bartolomé Romero Toro o..¡
Eduardo Leal Tolosa.. . . . . . .
Leonardo de la Cruz o. .. . L' 8
Marcelino Rodríguez Feijoó. eon, 3 ... o
Eugenio Moreno Abujetas ..
Fernando Rodríguez García.,
José Casero Delgado ..... oíSaboyá, 6..... :
Pedro Plaza Esquinas ..•... }
Agustín Martín .,. . . . . . . .. Asturias, 31 ....
Epifaniq Díaz Muñoz .
Cristóbal Martín Sánchez•.. /Pavía, 48 ...•.. o
José- Fernández-Rufete Ga-¡
baldón " ,Otumba, 49' .
Gregario C;;zorla Sáuchez " /Galicia 19
Tomás i\felendez Olmedo .; . '
1
)
se encuentran
~ , • _ agregados enCarlos Font Iierrero •..• o' Amenca, 14···· la Sección de
Miguel Santa Olalla _IBailén, 24-. o.. o Experiencias
Mariano Escudero ...• _o.. o Constitución; 29. afecta á la 3."
M· 1d 1B . D' A-d 1" , Sección delalIgue e arno !az ..•.. .tlJ.l a uCIa, 52. .. Escuela Cen-
tral de Tiro.
Leandro Ojivas Rodríguez .. San Marcial, 44.
Isidoro de las Heras Cuevas. Constitución, 29·
Ildefonso Dégano o Garellano, 43 .
Angel Ramírez Gallego Lealtad, 30 •.•••
Niceto Santamaría Geteo .•. Caenca,27 . o···
Tomás Nazario Cenato.-.; •. Isabel Ir, 32 .•. o•
Paulina. García García _.• Toledo, 35 • oo .
Demetrio Navares .. o' o Sicilia,7 . o' ...
Madrid 8 de enero de 1915.~Alvear.
En vista de la instancia promovida. por el alumno
de esa Academia D. Aurelio Ségovia. Whener, de
orden del EiXcmo. Sr. J\'finistro de la Guerra se le
conceden quince días de licencia para. Jerez de la
Frontera (Cfudiz). .
Dios guarde á V. S. - muchos a-ños. Madlid 7 de
enero de 1915.
EIJafe de [a SeccIón,
Ricardo Aranaz.
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la. prime-
ra y segunda regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Andrés Ferná.ndez-CuevuB JYlar-
tín, )~ del cel'tificado facultativo que acompa-ña, de
orden del Excmo. Señor }Iinistro de k'), Guerra, se
~e concede 1ln mes de licencia por enfermo para
Z,a.mol'a.
Dios guarde á .V. S. muchos años. Jl,Iadrid 8 de
enero"de 1915.
El jefe de la sección,
Ricardo Arana.z
Señol' Dü'ector de la _Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capit%Lnes generales de la primera
y séptima regiones.
MADRID.~TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
